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Sebenarnya, dalam usaha mewujudkan 
Oleh ARSHAD KiiAN 
dan ROSMAWATI MlON 
U NlVERSITI Utara Malaysia (ZTUM) dahulunya hanya sebuah kampus kecil di .i'itra, liedah. 
Semakin masa berlal~i, selari dengan 
usianya kini yang genap 20 tahun, 
kedudukan UUM bertambah kykuh 
dan mantap terutama dalam b~dang 
penyebaran ilmu pengetahuan. 
Namun, kemegahan yang dikecapi 
aesebuah universiti pasti ada tunggak 
di sebaliknya yang sentiasa bemsaha 
membawa universiti tersebut ke satu 
tahap kecemerlangan yang 
membanggakan. 
Begitu juga der~gan UUM, bermula 
penubuhannya pada i : Sebruari 1984, 
pusat pengajian itu telah diterajui 
barisan hJaiL C'anselor yang berkaliber 
clan berwaw isan tinggi. 
Profesor h e r i t u s  Tan Sri  Dr. 
Awang Had Salleh mnmpakan 
individu pertal. ,a yang 
dipertanggunaawab menerajui UUM 
sejak penubuhmya sehingga 16 
Februari 1989. 
Bemula dengan sebuah ULLix, siti 
kecil yang mempunyai hnnya lima 
kursus sahaja, kini bell",. tersenyum 
puas dan ~ r b a n g g a  dengan 
pencapaian yang dike?, ?i universiti 
tersebut. 
"Segalanya bercambah derlgan 
pantas sehingga tidak terasa sudah 20 
tahun masa berlalu. 
"Namun pembangunan ;.@sat 
semakin mewnmai UUM jika 
dibandingkan dengan zaman dahulu," 
katanya dalam pertemuan khas di 
kediamannya sambil mengimbau jasa 
dan bakti yang dicurahkan dalam 
menyuaun dan mencorak UUM seperti 
terdapat hari ini. 
Menyingkaip kembali sejarah awal 
penubuhan UUM, beliau men~beritahu 
UUM pada mulanya hanva menyewa 
satu t&gkat bangunan di Bangman 
UMNO di Jitra. 
m t i k a  itu, kampus awal sedang 
M a m  pembinaan. Meskipun ia kecil 
tetapi dilengkapi dengan bangunan 
universiti, perpustakaan, mmjid dan 
makmal di kavrasan seliias 24 hektar," 
katanya. 
Tanggungjawab ) m g  beliau pikul 
bukan hanya mengurua dan 
membentuk imej UUM, malah 
berperd,ran merr~?canakan kampus 
lnduk di Sintak, Kedah. 
Justeni, l ~ m a  tahun berkhidmat dl 
UUM, masanya bukan sahaja terisi 
untuk m e m b h n k a n  pusat pengajian 
utara itu, malah dihabiskan bagi 
mencorak beberapa perkara asas buat 
kampus baru termasuk dari segi reka 
bentuk bangunan di Sintok. 
"Sebenamya, dalam usaha 
mewujudkan universiti terbaik, kami 
merangka kampus induk Sintok 
bersandarkan kepada visi dan 
pengalaman di kampus awal," katanya. 
Malah, beliau turut berkesempatm 
mencipta tradisi untuk disambung 
semula di UUM Sintok. 
Tidak hairanlah sehingga kini masih 
terdapat beberapa perkara yang 
dilakukan dahulu kekal megah hingga 
ke hari ini antaranya ialah mencorak 
kurikulum secara tidak konvensional, 
mewajibkan kokurikulum yang 
dihitung dalam pemarkahan pengajian 
dan turut mewajibkan t u t u  awam 
tidak kira di dalam bahasa Melayu 
mahupun Inggeris. 
Selain itu, kelainan yang dicipta 
apabila memperkenalkan etika pakaian 
yang digariskan dalam beberapa 
pnnsip iaitu kebersihan, kewajaran 
dan tidak bertentangan dengan 
pakaian yang menjsli amalan ahli-ahli 
profesional dalam biang pengajian di 
UUM. 
B e r p h a n  kemas lengkap bertali 
leher bagi pelajar lelaki UUM 
merupakan satu garia panduan baru 
yang dipelopori dan diserapkan di 
universiti tersebut. Ia dimulakan pada 
sesi suai kenal pengambilan pertama 
dan kekal hingga ke hari ini. 
"Apabila pelajar sibuk bertanya etika 
pakaian selepas i t . ,  saya katakan 
sebagai seorang siswazah, mereka 
sudah matang d+am pem-dan 
m m p u  rqentafs~rkapnya sendm. 
"Lantaran itu, akhirnya mereka 
memutuskan untuk lnengekalkas etika 
tersebut di ULTM," katanya. 
Jplasnya I&, segalanya mungkin 
lebih mud* d i w a k  atau 
diperkenabn memandangkgtn ia 
sebuah univemiti b w .  
Namun, p e m b a h ' v  itu akhirnya 
memberi kesan terhadap tahap 
pencapaian a k a d e d  pelajar y q  
menjurus kepada peningkatan 
membapggakan. 
Di samping itu, moto universiti - . 
Ilmu Budi Bakti yapg dicipta kini 
menjadi term kekuatan ULTM. Moto 
yang ringkas dan padat itu luas 
pengertiannya dan mempunyai 
maksud yang mendalam. 
Seorang la@ tokoh be jasa, Prof. 
Datuk Ir. Dr. Mohamad Noor Salleh bukan hanya di peringkat nasional 
yang dilantik ke jawatan Naib Canselor sahaja. 
uada Jun 1998 hineea Mei 2001 turut "Baei tuiuan tersebut. sava mula 
berkongsi pengalar& dan pandangan m e n a d k a n  program:pr&ram 
menarik beliau berkenaan UUM. akademik, aktiviti kegiatan sahsiah 
UUM yang ada pada hari ini adalah 
sesuatu yang sangat berlainan dengan 
era awal penubuhannya, ujar Dr. 
Mohamad Noor yang dilantik sebagai 
Naib Canselor keempat UUM. 
Katanya, beliau pernah mendengar 
cerita bahawa ramai pengunjung yang 
pertama kali ingin melawat uuversiti 
berkenaan tersesat jalan. 
"Ramai yang patah balik separuh 
jalan kerana mereka talc sangka ada 
sebuah universiti di celah-celah kebun 
getah," katanya dalam satu pertemuan 
bam-baru ini. 
Namun kata beliau, itu adalah 
perkara yang berlaku beberapa tahun 
lalu dan senario UUM kini adalah 
sangat berlainan. 
Menurutnya, UUM di bawah 
pentadbiran beberapa Naib Canselor 
yang dedikasi dari permulaan 
penubuhannya sehingga kini telah 
be rjaya merubah imej universiti 
terbabit dari sebuah institut 
pendidikan tinggi awam yang terletak 
di pelosok utara tanah air kepada satu 
mercu pendidikan yang boleh 
dibanggakan oleh semua pihak. 
Jika disingkap jasa Dr. 
Mohamad Noor juga sangat 
banyak dalam membantu 
mnlntakkan imsi UUM 
pelajar, pembangun& infrastruklur 
universiti termasuk jaringan 
pengkomputeran yang menyeluruh di 
dalam kampus, meningkatkan aktiviti 
penerbitan dan sebagainya," katanya. 
Dr. Mohamad Noor merupakan 
perintis kepada usaha untuk 
mendapatkan Persijilan IS0 9002 
mulai tahun 1999 dan usaha beliau 
berhasil apabila UUM muncul sebagai 
universiti pertama di negara ini 
mendapat pensijilan tersebut bagi 
peringkat universiti. 
Namun, usaha beliau tidak hanya 
terhad setakat itu sahaja. 
Di bawah beliau, UUM turut muncul 
sebagai IPTA pertama di negara ini 
yang memperoleh status Multimedia 
Super Corridor (MSC) dan Perbadanan 
Kemajuan Multimedia iaitu pada April 
1999. 
Di samping itu, UUM juga telah 
menubuhkan Pusat Pemasangan 
Komputer yang menghasilkan 
komputer jenama Serindit yang telah 
dilancarkan oleh bekas Perdana 
Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad. 
Kejayaan-kejayaan beliau bersama 
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